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Di Jakarta
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Ba’da salam, terpanjat rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dengan rahmat serta hidayah – Nya kita dapat melaksanakan aktivitas sehari – hari
dengan baik, Aaminn.
Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Diskusi Asik Ekonomi Islam
(DISKIS) yang insyaAllah akan dilakanakan pada :
tanggal : Minggu, 14 Maret 2021
waktu : Pukul 19.45 WIB s.d 21.00 WIB
tempat : Via Daring
tema :Menjadikan Mahasiswa Ekonomi Islam yang Berkarakter
Rabbani dalam Menghadapi Ekonomi Global
maka kami selaku Panitia Pelaksana bermaksud memohon kepada Bapak untuk
dapat mengisi materi Ekonomi Islam. Adapun keterangan mengenai jadwal
pemateri dan TOR dapat dilihat dalam lampiran.
Demikian surat Permohonan Pembicara ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama
Bapak kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI ASIK EKONOMI ISLAM (DISKIS)
“Menjadikan Mahasiswa Ekonomi Islam yang Berkarakter Rabbani Dalam
Menghadapi Ekonomi Global”
Pembicara : Dr. H. Yadi Nurhayadi, M. Si.
Moderator : Cindy Luthfi
Materi : Mengapa Harus Ekonomi Islam?
Metode : Presentasi Materi Dan Video, Tanya Jawab
Hari, Tanggal : Minggu, 14 Maret 2021
Waktu : Pukul 19.45 s.d 21.00 WIB
Tempat : Via Daring
Media/Fasilitas : Earphone, Laptop, Internet
Deskripsi Kegiatan : Materi dan Diskusi Seputar Ekonomi Islam
Sasaran Peserta : Mahasiswa/i Ekonomi Islam dan Mahasiswa/i Umum
UHAMKA
Deskripsi Tema Materi : Konsep Ekonomi Islam
Indikator Pembahasan :
1. Perbedaan konsep Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.
2. Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.
3. Perbedaan cara kerja Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Perbedaan konsep kesejahteraan menurut (ZISWAF) dan Ekonomi Konvensional
(pajak).
5. Peluang Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang diterapkan di seluruh
dunia.
Target Pencapaian :
1. Mahasiswa/i Ekonomi Islam mengetahui konsep Ekonomi Islam dan Konvensional;
2. Mahasiswa/i Ekonomi Islam mengetahui bagaimana pertumbuhan Ekonomi Islam dan
Konvensional;
3. Mahasiswa/i Ekonomi Islam dapat membedakan cara kerja Ekonomi Islam dengan
Ekonomi Konvensional dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Islam;
4. Mahasiswa/i Ekonomi Islam mengetahui perbedaan kesejahteraan menurut (ZISWAF)
dan Ekonomi Konvensional (pajak);
5. Mahasiswa/i Ekonomi Islam mengetahui suatu peluang Ekonomi Islam sebagai sistem
ekonomi yang diterapkan diseluruh dunia.
Catatan :
Diharapkan pemateri datang 10 menit sebelum acara dan peserta sudah standby di zoom
meeting.
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AGENDA ACARA
DISKUSI ASIK EKONOMI ISLAM (DISKIS)
HIMPUNANMAHASISWA EKONOMI ISLAM
PERIODE 2020-2021
Minggu, 14 Maret 2021
Waktu Keterangan PenanggungJawab Tempat
19.45-19.50 Sambutan Ketua Umum HimaEkonomi Islam
Rafly Syafig
Putra Darmawan
19.50-19.55 Pembacaan CV Pemateri
Via Daring
19.55-20.45 Penyampaian Materi Fairuz Hafez
20.45-21.00 Sesi Tanya Jawab
